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P e n t r u c u l t u r a n e a m u l u i 
Mobilizarea cera tă de d. Mîhai Sa-
doveanu, — noul academician, cu 
prilejul unui banchet li terar de da tă 
recentă, este un semn de reculegere 
din partea intelectualilor de elită ai 
ţar ei. 
Această idee noi o propovăduim de 
a tâ ţ ia ani şi prin această revistă şi 
prin ziar. fără ca un glas autorizat să 
ia imitativa regenerărei culturale şi 
morale a poporului. 
Ne pare bine că un academician 
dintre cei mai tineri vine să rupă mo­
notonia activităţei de până azi a în-
naltei insti tuţiuni culturale. 
Am dori însă ca aceasta mobilizare 
să se facă în chip efectiv şi, în acea­
stă privinţă, dacă un suflu nou şi 
înviorător începe să bată sub cupola 
nemurire!, înţelegem ca Academia 
Română să-şi ia serios rolul ei pro­
fund cultural. 
S'ar putea institui echipe de inte-
fectualj, scriitori şi oameni de ştiinţă, 
care să pornească în pribegia cultu­
rală prin fabrici şi prin sate. purtând 
cu ele biblioteci şi cinematografe am­
bulante, improvizând şezători şi tea­
t ru popular ad-hoc. 
Academia ar putea institui premii 
pentru cei mai buni propagandişti şi 
I n a r m ist 6 ii u 
— AMINTI Bl — 
Când cobori din tren la Comăneşti , 
cum ai eşit din gară dat întrio şosea 
frumos pietruită, care şerpueşte în-
?pre munte şi care te crace drept m 
Lăloaia. 
Lăloaia î 
In s ingurătatea în care te afli am 
petrecut eu o clipă de fericire, sătu­
leţ vârâ t în poalele munţ i lo r ! -
...Haide amintire, începi şi destra­
mă ţesătura care a 'nvălitit în min­
te-mi a tâ tea şi-atâtea momente , când 
triste, când duioase. — şi peste cari 
uitarea şi-a întins zăbrantenJ în tu 
necat. 
Era în seara de Sft. Ion. Se 'nop-
tase. 
Ce repede se 'n tunecă la ţară, ce 
repede coboară liniştea în căsuţele 
acoperite cu stuf. 
Din văzduh se lăsau agale fulgii 
mari şi moi de zăpada, s'aşberneau 
încet-încet. acoperind satul tăcut» cu 
covorul alb al iernii. 
S tam i a faţa sobii cu capul în pu­
dul palmelor, privind pâlpâirile do-
moale ale focului care-şi j u c a flăcă­
rile pe tavanul vărui t : când şi când 
crivăţul, coborâncTu-se din vârful bra 
zilor d i n munte s u f l a pe horn şi a s 
vârlea cenuşa afar' din vatvă. 
Aşteptai aşa pân*" se făcu opt. Lă 
sai focul să-şi joace mai depar te f l ă ­
c ă r i l e în tavan, începui să m ă îm­
brac în t ihnă cu uniforma de s ă r b ă -
fondul lăsat de marele român de con­
fesiune mosaică, Jacques Elias, ar 
putea fi folosit, în minimă parte* pen­
tru înfăptuirea acestui ţel. 
Roadele acestei măsuri a r fi admi­
rabile şi ele s'ar cunoaşte în câţiva 
ani. Mentalitatea şi sufletul poporu­
lui s'ar resimţi de orizonturile largi, 
de perspectivele senine ale culturei, 
care împodobeşte mintea şi mobilea­
ză sufletul omenesc. 
Atunci vom ajunge, atunci şi in 
chifttd. acesta, o ţară de oameni liberi 
înr t 'adevăr . cari ar da României o 
eontribuţiune cetăţenească şi o mun­
că în folosul ţărei calitativ superioa­
ră celei de azi. 
Se vor studia însă marii sacerdoţi 
, ai muzelor să coboare din turnurile 
lor de fildeş — adică din fumul de o-
raeoi al cafenelelor în care trândă­
vesc iraii dintre ei. şi nu dintre cei 
mai buni — ca să se ostenească cu 
luminarea, celor mulţi. 
Numai astfel vom putea creea dis­
ciplina culturei în straturile adânci 
ale poporului şi spiritul de ordine va 
sălăşlui în ţara noastră prin solidari­
ta tea intelectuală şi morală a tutu­
ror. 
u i . 
t e r r e . N'o mai purtase m delà înce­
putul ră-zbaiuhti. — şi ce in imoasă 
mi se părea tunica cu brandenbur­
gi! ri şi cu roze tele aurite, după a tâ ta 
amar de vreme de s tat când in bătaia 
ploii, când în bătaia viforului nemi­
los, nemâncat , nedormit . -
Mi-am luat marstaua pe umeri, căci 
s tam aproape di- părintele Mitache.» 
Ia care eram poftit, — şi eşii afară. 
Ninsoarea încetase, dar vântul se 
cam î n t e ţ i ş i mă biciuia 'n obraz: 
rămieiuţele cerului >e iveau una câte 
una. Inna se silea să iasă de subt nori. 
ÍJA părintele Mi tadhe . .7 ia ia fe t mare : 
casa plină de uiosafiri: bătrâni , fe­
mei, fete. copii... flăcăi de loc 
Cum intrai, părintele mă şi luă-
— Bine că venişi nepoate, gata-
iprta, să-ţi legam lingurile de e u C 
lïaède Olga» du mantaua ofiţeraşului 
ia euer. Pofteşte nepoate, ia loc în­
tre domnişoare. 
După sfatul părintelui, m ' am aşe-
zar între domnişoare. 
— l a taică, începu părintele, sa. 
gustăm din ţuieuliţa asta, să ne fa­
cem poftă do mâncare . 
Straşnică ţuică. Parcă turnam foc 
pe gât. 
...S» tot gustând aşa. să ne facem 
poftă de mâncare , mă pomenii că 
mobilele părintelui Mitache începură 
să-şi schimbe locurile; Acum abia în­
cepui să-mi amintesc, că eram. flăcău, 
deci să iau seama la ochii fetelor. —. 
mâi ales ai domnişoară Olga — cari 
se ui tau galeş la rozetele aurite. 
Luat . cu yorbai nici nu băgai de 
Duminică 1 Iulie 192''. 
seamă când ajunsesem la f r ip tur i . 
T o a t ă a r ta şi-o pusese în joc, cucoa­
na preoteasă ca să-i fie friptura la 
înălţ imea vinului, cu care ne cinstea 
părintele Mitache. 
— Vinu' ăsta. taică. îl am de când 
m 'am hirotonisit, e sfinţit taică, face 
minuni .
 ( 
Şt minuni făcea pe lângă curcanul 
rumenit şi varza călită ce 'nota în 
grăsime. Aluneca pe gât ca untde­
lemnul, nu altceva. 
Acum era t imp de veselie: cocoana 
preoteasa prinsese gust de vorbă, vi­
nu l începuse să facă minuni, căci pă­
rintele m a i eu vorba» mai cu râsul, 
îşi pleca tot mai mult capul spre r/>. 
coana Zoe. — soţia controlorului — 
t răgând cu ochiul la frumosu-i piept, 
din belşug decoltat... 
Pr ins în vârtejul petrecerii, uitasem 
că a doua zi putea să înceapă iar răz­
boiul, că peste câteva zile puteam să 
zac cine ştie în ce şanţ părăsit, zăpa­
da să se aş tearnă încet peste trupul în 
gheţat şi a doua zi în locul unde un 
o m şi-a dat sfârşitul să nu se vadă 
decât un -morman de zăpadă... ce să 
t e gândeşti ta zilele negre cari au să 
vină. când acum nu vedeam decât o-
cliii curioşi ai părintelui Mitache, 
când nu simţ ia m decât un pautofior 
delicat pieeânttu-se uşurel din când 
în când pe vârful cismet şi câ teva de-
gete catifelate rătăcite pe subt masă 
în mâna-mi caldă. , 
Vinul părintelui Mitache făcea mi-
iraaL 
Când a m plecat de-acoto nu ştiu 
câ t era ceasul; afară nu mai e ra se­
nin, farurile cerului nu se mai zăreau, 
crivăţul vuia prin uliţele întunecate 
şi aduna zăpada în nămeţi , prin col­
ţurile adăpost i te . 
Un strigăt de cocoş, s ' a s K i t î i m d e r a . 
în depărtare . Trecuse de miezul nop 
ţei . 
Trecuse de miezul nopţii. 
Aeas' focul se stinsese, numai câţi­
va tăciuni mai licăreau. 
Şi-acum uitare, vino din nou şi ţese 
la toc pânza, aşterne-te peste ciipa de 
fericire pefcracnta în sătuleţul din 
poalele munţ i lor : aşterne-te peste a-
nuntirea ochilor, curioşi ai părinte­
lui Mitache şi peste a pantol'iorului 
deiîcat ce-mi atingea uşurel vârful 
C Î I I — i i 
Candela se face mică : Pâl-pâl-pâl-
pâ l ! Aşterne-te uitare şi peste-amin-
tirea mânii catifelată, ră tăci tă pe suh 
masă, căci vinul părintelui făcuşi 
minunea . 
Acum se stinge iş candida : pâ lpâ i 
pâbpâl. . . 
Cum îţi înfloriseră bujori'n obraz 
când mă strângeai de mână, domni-
şoaiă-domnişoară !... 
C. Г. Pe t ro v ie l 
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PARASTASUL LUI TAKE IONESCU 
L A SINAIA 
Cu poveri de gânduri triste şi cu inima înfrântă, 
Mişcăm astăzi către Une obositul nostru pas, 
Urcam muniüe Sinaii. străbătând poteca stântâ 
Ce ne duc: la mormântu-ţi, adunaţi la parastas. 
La mormântul tău să facem venim seiintă rugăciune, 
Acolo pe înălţimea unde astăzi odilm'şti,. 
Acolo unde-o comoară, acolo um-o minune 
S'a 'nyopat a: când tn viaţa ni t e noi nu mai trăeşti. 
La m>rnântul tău ne strângem, stăpâniţi de grea durere, 
Ne dinam cuorinşi ae grifă, cu glas lin, stăruitor 
N hi ind mnuri, noui poveţe delà tine iar a cere 
Hi acuma, dup i moarte, s^re-al ţării viitor. 
N. ŢINC 
Ermitul deja Sérignan 
Anul acesta, hotărât , va fi bogat ia 
centenare. Francois Fabié, înduioşa-
tul şi puternicul pictor al vieţei r u s ­
tice, şi-a luat, cu drept, frumoasa în­
datorire de a organiza sărbătorirea 
centenarului ilustrului Orner al Insec­
telor, savantul sublim şi e rmit : Jules 
l i . Fabre . In 1910 sau în 1911, în 
momentul când s'a descoperit, aceas­
tă curată glorie, erudita revistă fran­
ceză: ,,Les AnnaU',síl, a organizat uu 
frumos pelerinagiu la Sérignan, soli­
tara reşedinţă a celebrului entomolog 
francez, unde şi-a scris cea mai m ă ­
reaţă şi mat literară operă ştiinţifică 
din câte s'au scris vre-odată în lumea 
toată . 
In amintirea acestui omagiu ce s'a 
adus atunci ilustrului savant, Fran--
cois Fabié a fost rugat sa recidiveze, 
dând ideia de a sărbători în mod 
demn centenarul lui I. H. Fabre . 
Fabre e una din cele mai originale 
şi mai curate glorii ale Franţe i . Ori­
ginală, căci această glorie e aproape 
unică, — nici o operă a naturaliştilor 
trecutului ne putând fi asemuită că 
Amintirile Entomologice; — curată, 
pentru-că nici o imagină displăcută 
nu se amestecă, nici un calcul de am­
biţie sau de interes nu o înjoseşte şi 
că această glorie străluceşte în lume 
fără ca omul admirabil pe care aceas­
t ă operă îl luminează astăzi să o fi 
voit, nici să o fi căutat , nici să o fi 
urmăr i t prin alte mijloace de cât prin 
munca solitară, perseverentă şi o b ­
scură. 
Născut din părinţi umili, într 'un sat 
din ţ inutul Ronergue, Fabre n'a tre­
cut pragul marilor şcoli cari dau ele­
vilor lor diplome strălucitoare şi spri­
jinul camaraderii lor influente. El a 
primit lecţii de la un umil profesor, 
care a fost în acelaşi t imp bărbierul, 
paracliserul, descălul şi ceasornicarul 
comunei. Fabre devine institutor, a-
poi, muncind zi şi noapte fără profe­
sor, bacalaureat şi licenţiat. A învă­
ţa t ştiinţele la Carpeutras. la Ajaeeio. 
în cele din urmă la Avignon, reşedinţa 
sa definitivă, adevărata sa patrie. Ш 
.stă aici treizeci de ani. mai mult pe 
câmpuri decât în oraş. Iniţiază pe ele­
vii săi în minunile natúréi. Le comu­
nică pasiunea sa. Această materie, cu 
el, n 'a mai fost obiectul unui curs ab­
s t ract şi plictisitor, a fost „comedia 
înt reagă în o sută de acte deosebite", 
sau, mai curând, drama instinctelor 
desfăşurate şi feroce cari umplu şi de­
vastează universul. Fabre a iubit cu 
pasiune pe acei minusculi luptători 
veşnic în răsboi. El nu i'a distrus, le-a 
observat. A rupt cu practicile uzitate 
până atunci pe care le socoteşte im­
perfecte şi barbare. „Voi spintecaţi 
insecta, spune el vivisectorilor, iar eu 
le studiez, în v ia ţă ; voi faceţi din a-
ceasta un subiect de oroare şi de milă 
pe când eu le iubesc; voî lucraţi în­
t r 'un atelier de tor tură şi de anato­
mie, pe când eu lucrez sub cerul al­
bastru în cântecul grierilor: voi scur­
ta ţ i viaţa, eu contemplu viaţa" . 
Pu ţ in câte puţin, cu răbdarea subli­
m ă şi neasemuită poate, până-acum, 
de desăvârşit savant-glorios. el a ago­
nisit tezaurul de observaţiuni şi de 
note din care, mai târziu, a risipit 
pentru compunerea operei sale nepe-
r i toare. 
I n sfârşit ceasul libertatéi a sunat . 
Fabre şi-a isprăvit cariera sa de peda­
gog. Are câteva economii, o mie şase 
sute de franci! îşi cumpără în împre­
jurimile localităţei Orange, o căsuţă 
înconjurată de o grădină. Se instalea­
ză în acest îngust domeniu. N'a pă-
răsit 'o, de atunci, până la moarte . 
Şi t imp de patruzeci de ani încă 
(Fabre a muri t nonagenar), munceş­
te sârguitor, singur, fericit de oarece 
munca a fost pentru acest sublim în­
ţelept unica fericire. Publică volume 
de cari aproape nimeni, în Franţa , 
nu se ocupă, cari însă sunt citite cu 
lăcomie în ţările străine. Aceste v o ­
lume îi aduc aprobarea uimitoare şi 
înal ta st imă a marelui Darwin. Şi, 
totuşi, Fabre, rămâne solitar mun­
cind cu sârguinţă, cu pasiune de sa­
van t şi cu sufletul generos şi nobil al 
frumoaselor s imţiminte de poet al Ui­
mei mărunte de insecte. 
Dîntr'oclată, graţie solicitudinei fră­
ţeşti a vecinului său, Frédéric Mistral 
sublimul poet provensal. Fabre eşi 
din ambră. Mulţimea aude de numele 
său. Vizitai orii — şi ce vizi tatori! 
prinţii politicei, l i teratureî şi aî ar tei 
— se năpustesc la Sérignan şi se în­
grămădesc Ia intrarea modeste; Io* 
cuinţi . Respectuoşi. înduioşaţi, (aceş­
tia) cutreeră aleele de la Harmas , vă­
zură laboratorul câmpenesc ale că­
ruia podele au fost pe încetul uzate 
de paşii cercetătorului savant. Tăce-
rei i-a urmat renumele zgomotos, um­
brei în care a trăi t până atunci savan­
tul i-a u rmat lumina indiscretă 4 
populari tăţei . 
Bătrânul, mirat, gânditor, primia 
fără exces de mândrie aceste favori» 
ri târzii ale norocului. O supremă de. 
cepţie îi era rezervată. Fă ră voia sa, 
poate i-a fost pusă candidatura la A ' 
cademia de Ştiinţe, care, trebuind să-! 
aleagă prin aclamare, îl respinse. 
Unul din membrii acestei academii. 
Maquenne, se năpust i în contra lui, 
sub pretext „că un om la vârsta a-
ceasta nu putea să se facă folositor 
Academiei" . Această Academie însă, 
s 'a s dezonorat asociindu-se invidiei 
meschină a epigonului academic... 
Ea datorează acestui geniu. în mod 
nedemn dispreţuit, o reparaţie solem­
nă. Desigur că va însărcina pe d. E. 
L. Bouvier, discipolul şi unul din cei 
mai entuziaşti partizani al Iui Fabre. 
să aducă această reparaţie la serbă­
rile apropiate, să ofere memoriei sa­
vantului omagiul Academiei, şi să ex­
prime în môd public regretele sale. 
Va fi ocazia, atunci, să se reediteze 
faimosul vers pe care Sauvin. unul 
din cei 40 de academiciani. 1-a gravat 
sub bustul Iui Molière: 
Nimic nu lipseşte gloriei sale; el a 
lipsit gloriei noastre!... 
P e t r u T. Gâde i 
M E f E A 
Din Heinrich Heine — 
óh 
ù 
S'au potrivit şl se iubiră : r** 
El un pungaş, o des fân-ti ca. **-
Când el făcea \re-o pungăşie, 
Trântită în patu-î : ea râdea. 
Un an tiâiră de mi nun \ 
Şi'n chrfari viaţa lor tr cea, 
El tot mereu câta nrilejuri, 
Să fure numai psntru ea. 
Fiind prins şi când spn puşcărie 
Legat el Intre puşti trecea; 
Ea privind de sus, delà fertas'.ră 
Nepăsăto ire tot râdea. 
El îi scrie: „Iubit-o, ard de 
dom-ţi, 
„Vino şi alină-mi durerea mea, 
„Şi îndulceşte-mi traiul aici". 
Dar, citind scrisoarea, ea rădea. 
In zorii zilei ur.năto re 
El fu dus la moarte.. Ea p< Y -
Şi când in ştreang ii văzu 1 jal 
Luptând cu moartea, ea râdea. 
După o crudă agonie, 
El muri cu gă iául tot la ea ; 
L'au îngropat-.. Şi peste o oră 
Ea bea vin roşu şi rădea. 
Trad. ae Vas'Ie I). Bradul 
T-OrOg Q 
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S T R O F E 
— D u p ă Heine — 
cŞfe Lângă c/vnul tău cel blând 
Vecinie zatn'vlor, 
Cr.santeme lând pe rund 
In tăcere mor. 
Şi ca pal dete flori 
Ce se vesie/'esc, 
Ochii-mi trişti şi visători 
Plâng când te rrivesc. 
Traci, de Const. A. L Ghica 
cSb 
O 
Seapte mil de ani fn urmă 
Leagănul culturel 
— schüft i s tor ică sî art ist ic i i — 
Descoperirile făcute in. ult imul 
iimp în Egipt şi zgomotul ridicat în 
jurul găsirei mormântului faraonului 
Tut-au-Kameu, ridică din. nou ches­
tiunea originel culturel omeneşti. Nu 
mai departe de cât acum 50 de ani în 
urmă so credea ca un adevăr indiscu­
tabil că leagămil civilizaţiei europe­
ne a fost în parte india, clar mai ales 
Egipetul. De aci, prin Palestina, Si­
ria, Einicia, cultura a s t răbătut în A-
sla mică şi de aci prin l lelespont în 
Grecia. 
Ajungând cea mai mare desvoltare 
a sa în Grecia, civilizaţia s'a întins o 
parte în Roma, iar o altă parte s'a 
înapoirA în Orient şi trecând pe lân­
gă Siria .-şi Palestina a reapărut în 
Egipet, deşteptând în timpurile P to-
lomeilor, viaţa adormită a ţărei mu­
miilor, piramidelor şi a faraonilor. 
Această părere despre mersul civi­
lizaţiei a fost însă în ultinîile decenii 
părăsită faţă de nouile 'descoperiri 
făcute ф cari au dovedit că leagănul 
culturei europene n'a fost India, dar 
insula Cipru, despre care nu se vor­
bise nimic în trecut. 
Cauza că insula aceasta a fost ne­
cunoscută până în ultimul timp, se 
dato reste faptului ca fiind s tăpânită 
de turci, aceştia opreau orice săpă­
turi şi cercetări. Cu ocuparea Cipru­
lui de englezi, o activitate mare ar­
heologică se începe pe această insulă, 
activitate care dovedeşte că-insula a-
ceasta n 'a fost numai leagănul anu­
mitelor creaţiuni de artă, dar un fel 
de depozit a tuturor felurilor de pro­
duse locale. începând de la vase sim­
ple de lut terminând cu obiecte de 
ar tă făcută din ceramicăi aramă, 
bronz, marmoră şi cele mai scumpe 
pietre nest imate şi metale nepreţui te . 
Ceeace face să se creadă cS Ciprul 
este leagănul culturei este gradaţia 
care se constată în dezvoltarea-obiec­
telor găsite şi care dovedeşte evolu­
ţia care s'a urmat delà formele cele 
mai rudimentare şi până la cele mai 
perfecte şi aceasta în toate domeniile 
atât artistice cât şi economice. Sculp­
tura, spre pildă, este reprezentată în: 
toate stadiile evoluţiei sale, începând 
cu lucrări făcute în lut şi care repre­
zintă animale sau figuri omeneşti o-
ribil de nenaturale şi terminându-se 
cu lucrări de artă ca statuia Artemi-
dei, care pare a fi opera unor elevi a 
lui Praxiteles. 
I I 
Din lucrurile găsite în Cipru şi aj 
par ţ inând epocei Mikeno-fenicient 
Evo lu ţ i a s c u ' p t u r e i în Cipru . D.la cea dintâi tnce сагг de s u'pturâ л pin] 
la statua Artenudei. 
Astăzi nu maî încape nici o îndo­
iala că Ciprul a fost în timpurile pre­
istorice nu numai furnizorul Egiptu­
lui de toate obiectele de aramă, bronz 
sau ceramică, dar a fost furnizorul 
îniregu'lui litoral al Mediteranei. 
Alte fapte dovedesc că Ciprul a vă-, 
zut desvoltându-se pe teritoriul său 
6000 de ani înainte de Christos epo­
ca lui de bronz. Aşa, dm însemnările 
calendaristice găsite în Egipet se 
constată că în anul 4241. înainte de 
Christos în Cipru lucrările în bronz 
erau foarte răspândite şi că începu­
turile epocei î n t r e b u i n ţ ă m bronzu-
kii trebuies căutate cu câteva mii de 
ani, în urmă. Asemănarea între for­
mele obiectelor uzuale şi de ar tă gă­
site la egipteni şi cu cele găsite pe 
insula Cipru, dovedeşte de asemeni 
înrâurirea ultimului"' asupra Egiptu-1 
lui şi ne explică şi cine au fost Kesti 
sau Kistinii, despre cari. se vorbeşte 
în inscripţiile egipţiene şi de care se 
spune că aduceau faraonilor daruri . 
Aceşti Kesti n 'au fost decât locuito­
rii Ciprului. 
Probabil că înainte de a fi pătruns 
în Egipt, cultura şi ar ta Ciprului au 
pătruns în Grecia la Mikena, unde 
găsind un teren prielnic de dezvolta­
re, ia un avânt mare şi o vedem că 
1500 de ani înainte de Christes, din 
Mikena revine cultura veche din nou 
în Cipru, care decăzuse cu t impul. 
cele mai interesante sunt acelea cari 
par a fi scoase din textul bibliei. Aşa 
este cărucioi'ul-spălător, despre care 
se vorbeşte şi în Cartea împărăţiilor, 
şi care ar fi aparţ inând împăratului 
Solomon.-El este t o t lucrat din bronz. 
Nu mai puţin interesante sunt, din 
punctul de vedere arheologic, şi lu­
crările de lut, dintre care reprodu­
cem unele exemplare. 
Forme de vase găsiţi in Cipru. 
Cdiusioi- palatjr, !u:r t 7o00 de ani 
ti urm h 
După 1110 înainte de Christos, fë' 
nicienii se stabilesc definitiv în Cipru, 
care puţin câte puţin se fărâmiţează^ 
în mici colonii pentru ca să dispară; 
după ce au fost t imp de veacuri cel 
mai de seamă popor. Căderea Cipru­
lui se explică şi prin istovriea mine­
lor sale. din care t imp de secole a ex-, 
t ras arama necesara lucrărilor de ar-
t ă şi gospodărie. v 
Cel mai Datatoare a contribuit 
să puie in lumină însemnăta tea p4j 
eaae a avirt-o Ciprul in istoria omê< 
nirei a fost profesorul Richter, carţ 
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a făcut o recoltă frumoasă de lucruri 
şi pe cari le-a dăruit o parte muzeu­
lui din Londra, o parte celui din Ber­
lin. ^ Ж І & Ш ^ д & Ж і і і * ' ^ •• 
Pr in t re alte descoperiri Pachter а 
găsit urmele unui cimitir, din care 
nu se conservase decât oase şi vase" 
de pământ , toa tă îmbrăcămintea dis­
păruse. Se crede după calculele fă 
expresiunea ideei technice sunt aşa 
de înaintate în obiectele găsite în câ t 
trebuie s 'admiţi că până să se fi pu­
tut ajunge la o astfel de perfecţiune 
a trebuit să t reacă secole întregi. 
Dar ceea ce este mai caracterist ic 
este că nu s'au găsit nici un fel de in­
scripţii nici pe obiecte, nici pe mor­
minte, nici sub o altă formă, aşa că 
7000 de ani In urmă! Lucrări în ceramică şi tut găsie in insu a Chiu. 
cute că cimitirul acesta are o vechi­
me de 7000 de ani. 
Un alt savant englez Heivitt My-
ring a făcut descoperiri a tâ t de inte­
resante., obiecte de ar tă aşa de desă­
vârşite, în cât mulţi s'au îndoit de 
autent ic i ta tea lor, aşa sunt de per­
fecte ca "să poată reprezenta o epocă 
atât de îndepărtată . 
Fineţea şi exacti tatea execuţiei şi 
studiul critic al arheologului trebuie 
să se reducă la bănueli şi calcule a-
proximative. Totuşi descoperirile fă­
cute în Cipru răs toarnă multe din i-
deile stabilite şi îndreaptă privirile o-
menirei spre un alt leagăn al începu­
tului cultural al omenirei, care nu 
este acela pe care ne obicinuisem 
să'l socotim până acum. 
L e a n d r u 
însemnările unni trecător 
însuşirile poporului francez. 
Erik Sjoestdel, un scriitor suedez 
cu renume,-a scris un volum, din ale 
cărui extrase găsesc in reviste fran­
ceze, lucruri foarte interesante, asu­
pra ,»însuşirilor naţiunii franceze". 
(Volumul e întitulat: ..Secret delà 
sagesse française"). 
Cred nimerit să rezunaez în forma 
cea mai succintă, cugetarea lui Sjo­
estdel. care găseşte şapte însuşiri do­
minante ale poporului francez: 1) fi­
neţe şi repede înţelegere: 2) socia­
bilitate civilizată; 3) spirit familial: 
4} individualism şi amor propriu; 6) 
tenaci ta te ; 6) spiritul economic; 7) 
cultul femeei. 
* * * 
Compensaţie ? 
Nu numai la noi se constată o ge­
nerală mediocrizare după războiu. Iii 
toate ţările, cari au dat nesfârşite 
tributuri morţii, prin muncitori aleşi,; 
cărturari distinşi, tineri .entuziaşti* 
se simte o lipsă de străduinţă intelec­
tuală şi un nivel morali care nu sa­
tisface nădejdile. 
In această privinţă, d. Poincaré , 
primul ministru al Franţei , a formu­
lat o teorie, — a recompensei — ca­
re poate să fie ispititoare. D. Poin­
caré a spus.^eă emoţiunile puternice 
ale răsboinlui vor produce opere şi 
oameni superiori, cari nu s'ar putea 
ivi după îndelungi epoci de linişte. 
Astfel se vor compensa pierderile de 
vieţi şi de lucrări din vremea războ­
iului. 
D . Poincare a adus ca pivot al ar­
gumentări i d-sale, marile lucrări şti­
inţifice din evul mediu, când lumea 
trăia înt r 'un nesfârşit şir de emoţii -
răsboinîce. 
* * * 
Caricatura. 
Urmăresc cu nesaţiu caricaturile 
din ziare şi reviste. Mă satisfac i n 
genere mai mul t caricaturile, decât 
desenurile serioase. Şi simt un fel de 
bucurie fizică, atunci când aflui că o 
caricatură a-supărat până la furie pe 
caricaturaţ i . Poa te să fie aici o expli­
caţie, că la noi, nu se scrie, ca să pu­
tem citi, satire, fiindcă, fără îndoială, 
generaţia noastră n ' a putut găsi ca 
acum aşa de multe subiecte de satiră, 
în prefacerea acesta violentă şi fără 
bun simţ. Caricaturistul are astfel m a 
rele avantaj , că fixează în câteva tră­
sături de linii simple şi revoltai şi sa­
tira4- şi umorul faţă de aşa de nume­
roşii impostori ai zilelor noastre. 
T r a b . 
t i 
m 
J a n o ş ş i a r m a 
Se vorbia de hop. cănd iată 




Cum jogtt de cruce dracul. 
Hoţi, ma rog, ştiut prea bine 
Anna eu purst la mine 
Şi d arma încă, frate!..» 
Revolver-cu toc de piele 
Care merçe ta armate, 
Când făcut eu pac odată 
Cade hoţ cât lung pe spate. 
Şi î mit, m mat mişcat J... 
Mai mult s ana nu-i muncat 
Nici la pipi mai fumat t.-» 
Dar un lucru-adz.ârat: 
Nici odată eu uitat 
Arma ca să fost luat. 
Când eu vrem la drum să p'ecem 
Şi când cufăr vrem făcut, 
Ca să arma nu uitat 
TotJfauna spune/n stai. 
Şi la fund de tot ce punem ? 
iun-m oi,na mat întâii 
Th. D. Speiantta 
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Pasărea albastră 
Рг străzi îmi pare-ades că te 'niâlnesc: 
in gândul meu te port întotdeauna. 
Iţi cum pir flori şi 'n ele te iubesc. 
Te c«ut, dar tu nu eşti în ni:i una 
Adesea ori prin visuri rătăcesc 
Pe coasta de Azur, pe unde iuna 
Şi-aceleaşi stele blânde te р п ѵ г ь с . 
in ţara ia e lamă ; de furtuna 
Çu aripi de zăpadă, ai fugit. 
De sigur, ai u'tit iubirea noastră. 
De sigur că de mult te-a zăpăcit 
O altă serenadă sub fereastră. 
Çe trist e să poţi spune la sfârşit: 
mTot pasăre-i şl pasărea a bastră". 
N i k i t a M a c e d o n s k l 
F U L G I D E S O A R E 
S a b p > a n s e t e l e v r e m i i . 
Sub planşetele vremii, pe-o urmă, de 
tăcere, in care nesfârşitul se perde 
în gol mereu : spre-o lume ne 'n 
ţeleasă» cu aripile frânte se perde ca 
o umbră, trudit, sufletul meu. 
Dorm florile pe creasta făgăduinţiî, 
calea, din care se desprinde, făşii de 
înseninare: sărbătoreşte ceasul cre­
dinţelor perdute când fruntea mi- se 
apleacă, spre fie care floare. 
Păduri]e-şi destramă răsunetul ; 
prin zare cât pot cuprinde ochii, pus­
tiul să 'ncovoae, ca un moşneag ce-şi 
duce spre ţ intirim povara, cu fruntea 
de în tunerec cu umerii de ploae. 
In t u r n u n adormite piâng umbrilc 
'naptáriij ecoul desnădejdii, cuprinde 
1 ntreaga vale ; cortegii de călugări 
duc vremea s'o îngroape, când vântul 
se 'mpieteşte cu imnuri călătoare. 
O '...fori crescute-n preajma cre­
dinţelor perdute, de-aţi recunoaşte 
în mine, durerea unui cânt ; aşi umezi 
cu la c r in i , însecetată ţărna, ce, sub 
amurg de soare, va da desnodământ . 
Dar voi dormiţi ; şi somnul, înprej-
niuit de vise, vă mângâe zîmbirea : 
când vi-se frâng petale» şi-n noaptea 
nopţii voas ' re , nu-mi recunoaşteţi 
umbra, plecată să se peardă pe-a plan 
şefelor cale 
P e urmele tăcute, din cari nesfâşi-
fcul, se perde ca o rază, în goluri de 
Inoptar* sufle tal meu amurgul a tâtor 
năzuinţe; îşi auce singur umbra, spre 
paşnica 'ngropare» 
G e o r g e \ u l z e s c u 
istoria Poştelor în România 
d u p ă t r a t a t u l d e l e g i s l a ţ i e şi Ess-
p l o a t a ţ t e p o ş - a f a at«. • 
— Urmare şi sfârşit — 
In anul 1846 poştele au primit o 
nouă modificare ele au fost date în 
antrepriză, cu obligaţie pentru antre­
prenori de a t ransporta pe lângă pa­
sageri şi gentile, gropuriie, expediţia 
statului şi a particularilor de două ori 
pe săptămână prin curieri intr 'adiusi 
pe toate drumurile. 
Drumuri le principale erau întocmite 
ІІ1 Muntenia astfel : 
1. Din Bucureşti ia Urziceni-Brăiia 
şi Galaţi-din Urziceni la Focşani şi de 
acolo la Brăila. 
2. Din Bucureşti Ia Ploeşti şi de 
acolo spre drumul Braşovului spre 
Suzău şi Târgovişte. 
3. Din Bucureşti la Olteniţa, Călă­
raşi, Brăila şi din Olteniţa Ia Giurgiu. 
4. Din Bucureşti la Giurgiu, Zimni-
cea şi Turnu. 
5. Din Bucureşti prin Ciolăneşti la 
Turnu apoi la Slatina. Craiova şi prin 
Turnu Severin la Vârciorova. 
G. Din Bucureşti la Pi teşt i şi de aci 
la Câineni prin C.-Lung R. Vâlcea. 
7. Delà BL Vâlcea la Bliriia şl Tg . 
Jiu-dela Tg . J iu Ia Severin şi Ţinaţă-
reni. 
8. Din Severin la Calafat, din Ca­
lafat la Craiova şi din Craiova la Ca­
racal şi Islaz. 
I a r în Moldova precum urmează : 
Din Tecuci la Galaţi . 
Din Tecuci la Iaşi şi Sculeni. 
Din Vaslui la Ismail şi lateral la 
Bolgrad. 
Din Iaşi la Mihăileni şi Dorohoi. 
Din Podul Iloaei la Fălticeni şi 
Piatra. 
Din Focşani la Filipeşti şi din Ad-
jud la Roman iar lateral Ia Ocna. 
In t re multe condiţîuni ce se impu­
neau antreprenorilor ia arendarea 
poştelor era si obligaţia de. a ţine Ia 
dispoziţia Statului şi a publicului 
surugii şi caii trebuincioşi pentru tri­
miterea de ştafete. 
Ştafetele era un mijloc de corespon­
denţe urgente fiindcă pe acel t imp 
nu exista telegraf şi oricine avea 
dreptul à depune la casa poştelor o 
ştafetă spre expediare pentru care 
trebuia să plătească progron pe doi 
cai (progroaul se socotea câte 25 pa­
rale pe oră de cal, şi fiecare poştă se 
socotea drept 2 ore). 
' I a t ă un text de contract relativ la 
ştafete : 
„Contraccii vor fi datori a expedia 
ştafetele prin surugiu călare într 'a-
dins îndată ee li se vor da la peste, 
primind plata progronului pentru doi 
cai pe toate poştele întinderii dra­
mului unde s "ar porni, luându-se 
drept temei asupra pornirei ştafete­
lor de a se socoti dis tanţa de o poştă 
drept două ceasuri şi jumăta te pe 
vremile cele mai împotrivi toare, ?' 
penirucă ştafetele se pornesc a t â t Щ 
către stăpânire cât şi de c ă k o parti-
ca ari după grabnice trebuinţe spre 
a sosi în ceasuri hotărâ te pe cât adi­
că ar putea ajunge şi chiar pr :a cu­
rier într 'adins contraccii drumurilor 
luând odată plata cuvenită pentru 
ştafetă, a tâ t delà s tăpânire cât şi de 
la particulari sunt datori deodată cu 
pornirea ei a slobozi celui ce va fi dat 
ştafetă, adeverinţă a ră tă toare pe 
ziua şi ceasul când a primit 'o şi va 
îngriji cu dinadinsul ca expedierea 
ei să se urmeze prin mizif cu două 
pecetii, carele ee va da în mâna su­
rugiului ce se va porni cu dânsa delà 
locul tr imiteri şi în acet chip surugiul 
ajungând Ia prima poştă va da şta­
feta căpitanului împreună cu mizilu. 
iar acest din urmă însemnând în mi-
zil eeasul când a ajuns ştafeta la 
posta sa. va da surugiului ce a adus-o 
chi tanţă de primire cuprinzătoare- do 
ceasul când a pi imit-o, eu care se va 
întoarce surugiul la poşta de undo 
se pornise, apoi ştafeta pornindu-.se 
din poştă în postă cu asemenea chip 
până fa focul unde se va trimite, că-
pitanuf poştei delà pui netul din urmă. 
însemnând în Mizil ceasul când a a-
juos ştafeta în poşta sa. o va da în­
dată în mâna persoanei către care a 
fost adresată arătându-i tot odată şi 
mizîlul c u două pecetii, şi luând o 
chi tanţă delà acea persoană dovedi 
toare de ceasul când a primit-o, o va 
în toarce prin cea d ln t â iu expediţie 
împreună cu mizîlul ştafetei înapoi 
Ia locul de unde s'a fost pornit, ca să 
se înfăţişeze de eontracciu, negreşit 
şi fără zăbavă persoanei ce a primi! o 
ia r Ia întâmplare când s'ar dovedi că 
a mijlocit vre-o zăbavă întru ajunge 
rea ştafetei la locul unde s'a pornit, 
peste ceasurile ce cuprind poştele a-
celui drum, atunci contracciuJ va 
plăti numai decât celui ce a pornit 
ştafeta, suma de bani ce va fi primit 
drept progron îndoită. 
R o m u l u s N. P r e d a 
Informaiinni filatelice 
In Grecia s'au snrşarjat 66 de 
mărei. cu inscripţia ..Revoluţia 1922" 
Unele din ele sunt, ca emisiune, foar­
te reduse, necoprinzând decât 7—10 
inii de mărci, de fiecare valoare. 
• 
In Mesopotamia au fost puse îu 
circulaţie 11 valori noui, cu inscrip­
ţ ia Trag, — delà iu m. anuas la l€ 
roupies. 
Marea revistă filatelică ..L'Echo, de 
Ia T imbrokg ie " anunţă că s'a pus 
în circulaţie printre colecţionari mi 
mare număr din mărcile de binefa­
cere româneşti , emise în 1905- 1006. 
care însă sunt false. 
Imitaţ ia e reuşită şi deaceia şi pri­
mejdia pentru filntelişti de a fi ţ;ăcă-
liţi. e cu a tâ t mai mare . 
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Corespondenţă filatelica ü Ce frumos fii cântă frunza... 
Yaúle Bonteanu M ânăstirea Neamţ. 
Chiar noi — şi cu 350 lei, — dar în 
etaro bună. 
I n caz afirmativ tr imiteţ i C. Orâ-
şeanu, str. general Lahovari 113 Bu­
cureşti . 
Serg. Crivanosu (Deva). Avem. Ccv 
anume doriţi ? Ce aţ i trmiis prin I-a 
scrisoare nu sunt mărci, iar în a doua 
scrisoare, valori extrem de mici. 
V. Gr. Teodorescu (R.-Sărat). Tr i ­
miteţi . Se va face schimbul. 
Amedeu Bariu (Brăila). Nu se ac­
ceptă. 
Al, E. Constantinescu (Gara Obor). 
Serii româneşt i toate şi avantagios. 
Se poate şi schimb. Mărcile de care 
ne întrebaţi au valoare mică. 
C. Dumitrescu (Călăraşi). Se poate 
schimb. Trimiteţi . 
J. M. Andreescu 'Feieşti). Săpbă-
mâna aceasta vom avea drum pe a-
colo şi ne vom opri şi !a d-v. 
N. Christ eseu (Corabia). Chiar noL 
Trimiteţ i câteva, ce socotiţi mai bun, 
recomandat să le vedem şi : acriţi a-
mănunţ i t ce aveţi. 
P. Berman. Vă vom trimite adrese­
le îndată ce ne vor sosi. 
Macriu (Giurgiu). Le-am primit, dar 
toa te sunt deteriorate sau subţiate. 
E regretabil, căei ar fi fost mărci cu 
valoare. Una singură e î n bună stare 
dar aceia e cart. poştală. Tr imi te ţ i 
din cele în stare bună. 
Celorlalţi. In numărul viitor. 
B i b l i o g r a f i i 
Aapărut I/Esiw de la Timbrologie, 
tem la cerere. 
Cea mai veche monedă din lume 
Muzeul din Londra poseda cea mai 
veche monedă din câte au existat. 
Ea are forma unui ou turti t , după 
cum se vede în clişeul alăturat . 
Pe o latură este reprezentat un ani­
mal cu capul aplecat, care pare că 
Cea mai wecke -maniai ліі.і Urne. 
reprezintă o leoaica, pe cealaltă la­
tură este o mscripţie din care • reese 
că moneda ai'fost bătută,!'în amil 525 
înainte de era creştină şi de către 
Fanes Calica ma.s in vremea împără­
ţiei lui Cambie, împăratul Pereiéi şi 
în anul cucerirei Egiptului. Această 
monedă, foarte bine conservată este 
unicul exemplar în lume. 
Ce frumos írni cântă frunza plopilor când bote vântul 
E o simfonii 'ntreagâ a unui suflet chinuit, 
E o simfonie 'ntreagă şi-L lipseşte doar cuvântul, 
Cel ce~a dat o viaţă lumii, sfânt cuvântul de iubit. 
Ahl Această simfonia, ce n'ar da st o mai asculte 
Sufletele ce 'a iubire; au urmărit doar ideáiul 
Şi făcând pârâu, de lacră mi din durerile lor multe, 
Aceste suflete stinghere şi-au Urcat întreg calvarul. 
Ce frumos îmi cântă frunza; o ascult şi dus pe gânduri 
Rătăcesc prin alte sferi luminate de alţi sori. 
Uitând lei ginul fünf ii şi uitJnd de „vatru scânduri* 
Al meu suflet înţelege că e roua de pe fiori. 
Şi atunci te văd iubito ca pe-o stea rătăcitoare, 
însemnând în calea vremii o lungă dă'ă de limină 
Şi mă 'ntreb: .//i calea vremmii, care minte visitoare 
Se va Înălţa pe raze pân' la sfera ta senină ? 
Io an Ih. Ion Hotarele 
Un obicei curios.— încă din veacul 
al XV-lea datează în localitatea Am-
bert (Puy-de-Dôme) din F ran ţa un 
obiceiu c iudat : în t impul Săptămâ-
nei Mari un cântăre ţ se u r c ă în clo­
potni ţa bisericii şi de acolo, pr intr 'o 
lungă trompetă, ce t ransmite depar­
t e sunetele, acesta intonează cânte­
cele liturgice, cari anun ţă credincio­
şilor diferitele slujbe ale zilei. 
m 
Oxford, oraşul bicicletelor.— An­
glia este adevărata ţară a bicicletelor 
dar mai ales Oxfordul, este oraşul tn 
care se uzează cel mai mul t de acest 
practic şi lesnicios mijloc de locomo-
ţ iune. Delà lucrătoarea modestă pâ­
nă la directorul de uzină şi delà fac­
torul poştal până la ofiţerul superior, 
to ţ i se duc ia interesle lor cu bici-
-cleta. De şcolari nici nu mai vorbim! 
e 
Cel mai vechili templu din lume.— 
E templul Lunei situat pe malurile 
deşertice ale fluviului Eufrat. Acest 
monument , ieşind în relief din mijlo­
cul nisipurilor nesfârşite, are vârsta 
de aproximativ 7000 ani . Locurile a-
cestea din jurul templului, sânt locu­
ite de Mauri . 
e 
0 privelişte interesantă.— Iarna 
t recută într*o casă din oraşul Quebec 
(Canada ' izbucneşte un puternic in­
cendiu. Pompierii vin. pompele intră 
în funcţiune şi apa din cauza joasei 
-temperaturi a atmosferei de—30 gra­
de—căzând pe pereţii casei, înghiaţă 
şi se transformă în felurite flori şi 
ciucuri de ghiaţă. dând astfel casei 
un aspect cu totul nou şi bizar. 
• 
O adevărată dramă pe scenă..— P e 
fim pul regelui І о а п П - і е а se juca în 
Suedia pe scena unui teatru un mis­
ter, în t r 'o scenă oare reprezenta Pa­
siunea, actorul care juca pe soldat 
înfipse serios lancea în coasta cruci­
ficatului, care căzu mort . Căzând, a-
cesta omorî o actri ţă. l o a n al II-lea, 
indignat, se repezi pe scenă şi cu o 
lovitură omorî pe soldat. Atuncii ar­
tiştii se aruncară asupra regelui şi-i 
retezară capul. 
Arborele care râde.— Se ştie eă 
există un arbore care doarme.. . de-a 
'n picioarele. Cine se aşează sub 
frunzişul său doarme. Sânt şi plante 
cari plâng, cum e ceapa, altele cari 
s t r ănu tă : de pildă tu tunul . Iată a-
cum şi-um arbore care râde. E origi­
na r din Arabia şi creşte în regiunea 
Oman. Călătorul Pulgrave ѳ primul 
care a vorbit despre această plantă 
şi a descris-o. Arborele are grăunţe, 
pe cari. dacă Ie pulverizăm şi le gas-
tăm. recunoştem un gust dulce de 
zahăr şi efectul vine imediat : ие 
pornim pe un râs cu hohote! 
Colaboratorilor iroşfri 
AtrJgem aten mnei colaboratorilor nojri 
îs tpra celor ce urmează : 
Minis-risele ce se primesc se citesc cu 
atenţiune şi se clase izä definitiv in două 
categorii: cel; publicabile şi cele ce na se 
pOt pabliC 7. 
Acele lucrări găsite bune apar In 
revistă nu in raport cu importanţa 
lor seu cu data prim ir ei, ci dună ne­
cesităţile technice de întocmire ale 
fie-càrui număr, câutându-se, bine în­
ţeles, a le face să vadă lamina tipa­
rului cât mai grabnic, spre a face Ioc 
şl altora. 
De aceia, este inutil şi dăunător 
chiar a se interveni pe ori-ce cale, 
pentru a obţine sau a grăbi publica­
rea. Din numărul acesta vom reintro­
duce Corespondenţa redacţiei In care co­
laboratorii vor primi răspunsul nostru 
Lucrările găsite neoublicabtte sunt 
trecute la coş de unde — e firesc — 
nici o putere omenească nu le-ar mai 
putea scoate. 
Aceasta spre a evita o corespon­
denţă, zadarnică. 
Monahul Nicodim.— „Poetul" e nepebli-
cabU, poate aveţi altele mai bane. 
Codin Teöharea.—„1ake Lăutarul" t lip­
sit de toteres. 
Stelian Delacâmpina. — Sîadiui „Panait 
Cerna* se păstrează pentru momentul o-
portun. 
ton Udrişte-Olt. — „Iubitei* e mai slabă 
ca altele, nu se publică. 
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